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Exultate Jubilate 
Almen se non poss'io 
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Art is Calling for Me from The Enchantress Victor Herbert 
C 
(1859-1924) 
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Bachelor of Music in Performance. 
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